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Методичні вказівки містять посилання на такі державні та галузеві стандарти України:
- Закон України «Про освіту» (1060-12);
- Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III (2984-14) «Про вищу освіту»;
- Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 (65-98-п);
- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 (0173-93);
- Державний стандарт вищої освіти «Вимоги до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
- ДК 003:2005 Національний Класифікатор України. Класифікатор професій, введений в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375;
- Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих нав-чальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затверджений постановою КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719;
- ДК 015-97 Державний класифікатор видів науково-технічної діяльності;
- Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. № 847 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. № 75/8674);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 49 «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»;
- Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 «Про затверд-ження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;





Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр».
Загальні положення

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну під-готовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-еконо-мічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки. 
Базова вища освіта – це освітній рівень особи, яка на основі програми повної загальної середньої освіти засвоїла освітню частину відповідної освіт-ньо-професійної програми, що є невід’ємною складовою для здобуття квалі-фікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
Бакалавр повинен мати здібність вирішувати проблеми й завдання соціальної діяльності, які вимагають:
– розуміти сутність і оцінювати як історичні події, так і сьогоденні політичні, економічні, культурні, соціальні події та явища;
– застосовувати та використовувати наукові та культурні надбання світової цивілізації;
– розуміти зовнішню та внутрішню політику держави; знати її історію, специ-фіку розвитку;
– розуміти сутність економічних та соціальних відносин між окремими соці-альними групами населення країни, а також між політичними, громадськими та господарськими угрупуваннями;
– приймати рішення й вибирати стратегію діяльності з урахуванням загаль-нолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих і особистих інтересів;
– знати й виконувати норми чинного законодавства та загально-прийнятних норм поведінки;
– створювати нормативні соціально-виробничі відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах;
– володіти українською та однією-двома іноземними мовами на рівні вільного професійного та побутового спілкування;
– користуватися сучасними інформаційними технологіями;
– адаптувати діяльність (свою, колективу, організації) до вимог і умов споживача;
– займати активну життєву та громадянську позицію;
– знати наукові основи фізичного самовдосконалення і пропагувати здоровий спосіб життя;
– високо нести честь і гідність українського громадянина.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним на-прямом підготовки та кваліфікації бакалавра. 
Слухач певного вищого навчального закладу після здобуття базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») має право:
- продовжити навчання у даному вищому навчальному закладі за денною формою, за програмою магістра або спеціаліста;
- перервати навчання, а потім продовжити його в цьому навчальному закладі за програмою спеціаліста або магістра за заочною (дистанційною) формою, або екстерном, якщо такі форми запроваджені в даному навчальному закладі на конкурсній основі.
Зарахування здійснюють на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на платній основі.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» в інших вищих навчальних закладах (незалежно від їх форми власності і підпорядку-вання), можуть бути зараховані на навчання за програмою спеціаліста або магістра на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на платній основі за результатами вступних випробувань.
За результатами аналізу навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків випускників вищий навчальний заклад встановлює вимоги до осіб, що мають базову вищу освіту, для зарахування їх на навчання за програмою «магістр». Інші випускники продовжують навчання за програмою «спеціаліст».
Державне замовлення на підготовку спеціалістів, магістрів формують у межах обсягів прийому на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за поданням вищого навчального закладу.

Вимоги до рівня підготовки бакалавра

Бакалаврів за напрямом підготовки 0906 «Електротехніка» навчають за двома спеціальностями «Світлова архітектура, дизайн і реклама» і «Комп’ютерне проектування світлотехнічних систем» 4 роки (за денною формою) і 4, 5 роки (за заочною формою). Після складення державного іспиту їм присвоюють класи-фікацію технічного фахівця в галузі «Електротехніка».
Рівень знань та умінь бакалавра Харківській національній академії міського господарства, якій повинен бути отриманий у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з професійного спряму-вання «Світлотехніка і джерела світла».


Бакалавр повинен бути спроможним:
	розраховувати оптимальні параметри світлотехнічних систем (СС), обґрун-товувати проектні схеми систем автоматики керування СС;
	підбирати технічне, програмне та матема​тичне забезпечення процесів про-ектування та виробництва та екс​плуатації світлотехніч​них систем та освітлю-​вальних приладів;
	використовуючи прикладні програмні пакети, вміти провести розрахунок характеристик приладів автоматики;
	використовувати сучасний математичний апарат, уміти розробити методику підвищення надійності приладів системи автоматичного керування;
	використовуючи сучасні засоби передачі інформації про стан виробничої діяльності в режимі реального часу;
	контролювати своєчасне та правильне застосування інформаційних технологій, результатів наукоємних технологій;
	використовуючи обізнаність із державними і галузевими нормативними доку-ментами, вміти контролювати оформлення та застосування світлотехнічних систем;
	володіти методами побудови імітаторів випромінювання, мето​дами розра-хунку та роз​робки імітаторів ви​промінювання заданого спектрального складу, методами пере​творення просторових параметрів випроміню​вання;
	складати математичні моделі функціонування світлотехнічних систем та освітлювальних комплексів і процесів їх проектування та виробництва;
	координувати та узгоджувати інтереси замовників, посередників та вироб-ників в процесі комерційної діяльності;
	координувати діяль​ність підприємства з іншими підприємст​вами галузі та інших галузей господарства держави, підприємс​твами, фірмами;




1. Державний екзамен бакалавра

Метою державного екзамену бакалавра являться встановлення рівня підготовки випускника вищого учбового закладу до виконання професійних задач.
Екзамен здійснює державна атестаційна комісія, яку створюють з ведучих фахівців кафедри та затверджують наказом ректора. До підсумкової державної атестації допускаються студенти, що успішно завершили в повному об’ємі освоєння основної освітньої програми за спеціальністю 6.090600 – «Світлотехніка і джерела світла».

1.1. Організація державного екзамену

Державний екзамен бакалавра проводяться в усній або письмовій формі, згідно з рішенням комісії, відповідно до програми, складеної на основі вузівської дисципліни, що є в навчальному плані і освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності «Світлотехніка і джерела світла».
В разі успішного складення екзамену, випускнику вищого навчального закладу видають диплом державного зразка, в якому вказують кваліфікацію. Студента, що не пройшов протягом встановленого терміну підсумкову державну атестацію (атестаційні випробування), відраховують з академії і одержує, за його особистою заявою, академічну довідку або диплом про неповну вищу освіту.
Особу, що не проходила державний екзамен на «бакалавра» з поважної причини, підтвердженої документально, допускають до проходження державної атестації в установленому порядку. В разі зміни переліку атестаційних випро-бувань, що входять до складу підсумкової державної атестації, випускники проходять атестаційні випробування відповідно до переліку, що діяв у рік закінчення ними курсу навчання.




Деканат, спільно із випускаючою кафедрою, формує державну екзамена-ційну комісію і затверджує форму здачі екзамену.
До студентів доводять програму екзамену, довідкову літературу.
Розпорядженням по факультету оголошують розклад складання екзамену і проведення консультацій.
Консультації проводять провідні викладачі випускаючої кафедри.
Екзамен проводять в навчальних групах згідно із розкладом. Всі студенти групи сформованої деканатом повинні з'явитися до початку екзамену в аудиторію, що вказана в розкладі.
На підготовку відповіді на питання, що поміщені в білеті студенту від-водять 1,5 години.
На відповіді (включно з додатковими питаннями) відводять 30 хвилин.
Порядок відповідей на питання визначає сам студент.
Екзаменаційна комісія має право ставити додаткові питання білета, як поглибленого, так і доповненого характеру, та що не виходять за рамки програми державного екзамену.
Екзаменаційна комісія (після завершення екзамену всіма студентами) ухвалює рішення і оповістив результати державного екзамену.

1.3. Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет складається з трьох питань: два теоретичних і задача. Завдання квитка мають міждисциплінарний (інтегрований) характер, спрямо-ваний на виявлення сформованості аналітичних, діагностичних, прогностичних умінь випускника. Білети рівноцінні за складністю і трудомісткістю і забезпе-чують перевірку готовності випускника до професійної діяльності.

1.4. Вимоги до відповіді на питання екзаменаційного білета

Відповідь на питання екзаменаційного білета повинна бути науковою і спиратися на відповідні закони і теорію; повинен бути логічно вибудованою; у відповіді повинні бути присутніми теоретичні докази, що підтверджуються експериментальними фактами.
Відповідь повинна бути інтегрованою, з використанням загальнонаукових зв'язків. Відповідь слід будувати в єдності теорії та практики з підтвердженням теоретичних положень конкретними фактами.

1.5. Критерії оцінки відповіді на питання екзаменаційного білета

Оцінку «відмінно» ставиться студенту, який вільно володіє програмним матеріалом, послідовно викладає логічні відповіді на запитання, що в екза-менаційнім білеті; правильно розв’язанні практична задача; вільно відповідає на додаткові запитання; показує відмінні знання теоретичного матеріалу й успішно використовує їх при розв’язанні практичних задач; студент володіє логічним мисленням.
Оцінку «добре» ставлять студенту, який твердо володіє програмним матеріалом, грамотно і логічно висловлює відповіді на запитання екзамена-ційного білету; при викладенні матеріалу допускає тільки деякі помилки по другорядним питанням курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язана практична задача, але допущена чисто математична помилка.
Оцінку «задовільно» ставлять студенту, який твердо володіє основним програмним матеріалом; допускає деякі неточності при формулюванні та визначенні основної залежності; зазнає ускладнень при відповіді на додаткові питання; правильно, але не до кінця розв’язана практична задача.
Оцінку «незадовільно» ставлять студенту, який недостатньо володіє основним програмним матеріалом, допускає грубі помилки у формулюванні при визначенні і виведенні залежностей; на додаткові запитання не відповідає або відповідає непевно і неправильно. Задача не розв’язана.

1.6. Зміст державного екзамену

Зміст його визначають переліком основних вузівських дисциплін, що є в навчальному плані і освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла». До екзаменаційного білету включають найбільш важливий навчальний матеріал за фахом. 




1. Випромінювання оптичної сфери спектру.
	Оптична сфера спектра. Енергія випромінювання. Енергетична система величин. Визначення величин і одиниць, їх вимірювання. Приймач оптичного випромінювання. Спектральна та інтегральна чутливість. Основи побудови системи ефективних величин. Зразковий приймач випромінювання. Види систем ефек-тивних величин. Око, як зразковий приймач випромінювання світлової системи величин. Відносна спектральна світлова ефективність випромінювання світлової системи величин. Відносна спектральна світлова ефективність випромінювання для денного й нічного зору. Світлові величини. Визначення, одиниці вимірювання.
	Оптична характеристика матеріалів. Види перерозподілу випромінювання матеріалами. Коефіцієнт яскравості. Відбиття і переломлення жмутка променів на межі двох діелектриків. Формула Френеля. Проходження променів крізь плоско паралельний шар речовини. Рівнояскраві випромінювачі. Зв’язок між світністю і яскравістю. Розрахунок світлового потоку рівнояскравих випромінювачів різної форми. Розрахунок освітленості, що створюється рівнояскравими випроміню-вачами кінцевих розмірів.
2. Світлове поле.
Світлове поле. Міра множини променів пучка. Яскравість пучка променів. Інтегральні характеристики світлового поля й методи їх розрахунку.
	Проходження випромінювання крізь речовину. Особливості проходження випромінювання крізь речовину. Особливості проходження випромінювання крізь речовину. Закон Бугера. Показник поглинання. Показник послаблення. Розсіяння випромінювання в речовині. Показник розсіяння.
3. Теплове випромінювання і люмінесценція.
Чорне тіло. Випромінювання чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. Формула Планка у відносних координатах. Теплове випроміню-вання реальних тіл. Спектральний і інтегральний коефіцієнт випромінювання. Оптична пірометрія. Еквівалентна температура випромінювання. Люмінесценція. Види люмінесценції. Застосування люмінесценції в джерелах світла.
4. Основи вчення про колір.
Основні поняття колориметрії. Колориметричні системи.
5. Перетворювання випромінювання.




1. Мешков В.В., Матвеев М.М.Основы светотехники. – М.: Наука, 1989.
2. Гуторов М.М. Сборник задач по основам светотехники. – М.: Высшая школа, 1988.
3. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: «Знак», 2006.




1. Методи вимірювання світлових величин (сили світла, світлового потоку, яскра-вості та освітленості).
2. Принципи вибору приймачів випромінювання для фотометричних вимірювань, енергетичних та ефективних величин.
3. Методи вимірювання оптичних характеристик матеріалів (коефіцієнти відбиття, пропускання, поглинання).




1. Гуторов М.М. Основы светотехники и источников света. – М.: Высшая школа, 1983.
2. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: «Знак», 2006.




1. Теплові джерела світла оптичного випромінювання.
Теплові джерела світла. Види і параметри сучасних ламп розжарювання. Галогенні лампи розжарювання. Основи галогенного циклу. Робота тіла розжа-рення у вакуумі. Робота тіла розжарення в різних середовищах. Роль інертного газу в лампах розжарювання. Виправлення кольоровості за допомогою теплових джерел світла. Спіральні й безспіральні тіла розжарювання. Баланс енергії газо-наповненої лампи розжарювання. Розпил тіла розжарювання і строк служби лампи розжарювання.
2. Люмінесцентні лампи.
Будова сучасних люмінесцентних ламп низького тиску. Основні принципи їх роботи. Виправлення кольоровості за допомогою люмінофору. Електроди люмінесцентних ламп низького тиску.
3. Розрядні лампи високого тиску.




1. Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. – 1991.
2. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: «Знак», 2006.




1. Визначення, призначення, класи світлових приладів (СП) в залежності від характеру перерозподілу потоку випромінювання джерела світла в просторі (ступеня концентрації світлового потоку).
2. Класифікація СП за призначенням.
3. Світлотехнічні характеристики СП.
4. Світлорозподіл прожекторів і світильників загального освітлення в залежності від форми фотометричного тіла.
5. Типи світлорозподіляючих пристроїв (СПП) в залежності від матеріалів, що їх використовують.
6. Основні параметри СПП.
7. Світлотехнічна класифікація світильників, класи й типи кривих сил світла (КСС) світильників.
8. Способи обмеження засліплюючи дії СП. Зв’язок захисного кута γ від кута охоплення φ. Вплив захисного кута γ на форму КСС, коефіцієнт корисної дії (ККД) і коефіцієнт посилення Ку.
9. Основні характеристики приладів прожекторного класу.
10. Основні принципи розрахунку КСС і ККД світильників з різними світлороз-поділяючими пристроями.
11. Залежність хода падаючих і відбитих променів в дзеркальних світильниках.
12. Система позначок світильників.
13. Поняття ФОСТ і ОСОЛ.
14. Види ОСОЛ в залежності від концентрації світлового потоку.




1. Трембач В.В. Световые приборы. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: «Знак», 2006.
3. Айзенберг Ю.Б. Основы конструирования световых приборов. – М.: Высшая школа, 1996.

1.6.5. Світлотехнічні установки та системи

1. Роль штучного освітлення. Класифікація ОУ.
2. Загальні принципи нормування.
3. Розрахунок ОУ точковим методом.
4. Методи та критерії нормування.
5. Вибір нормативної фотометричної характеристики.
6. Нормування та розрахунок показника осліплення.
7. Порогові характеристики зорового процесу.
8. Нормування та розрахунок показника дискомфорту.
9. Циліндрична освітленість. Пульсації випромінювання.
10. Розрахунок освітленість методом коефіцієнта використання.
11. Розрахунок розподілення світлового потоку від освітлюючих смуг.
12. Загальні питання проектування ОУ.
13. Вибір джерел світла та нормованої освітленості.




1. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
2. Кнорринг Г.М., Фадин И.М., Сидоров В.Н. Справочная книга для проекти-рования электрического освещения. – М.: Энергоатомиздат, 1992.
3. Справочная книга по светотехнике Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: «Знак», 2006.
4. Ільїна Н.О.,Васильєва Ю.О. Світлотехінчні установки та системи. Консп. лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2006.

1.6.6. Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок

1. Вибір категорії надійності електропостачання електроприймачів згідно з ДБН.
2. Вибір потужності трансформатора та вимоги к розміщення що до будівель та спорудам.
3. Штучне освітлення, види освітлення, їх характеристика та вимоги.
4. Розрахунок електричних навантажень житлових та громадських споруд.
5. Розрахунок мережі щодо втрати напруги.
6. Види мережі та їх характеристика.
7. Групові мережі освітлення, їх компонування.
8. Управління освітленням. Загальні вказівки й рекомендації.
9. Вимоги к захисту внутрішніх електричних мереж і вибір розрізів дротів.
10. Захист освітлювальних мереж. Загальні положення.
11. Компенсація реактивної потужності в ОУ.
12. Вибір апаратів захисту.
13. Розподільні й групові освітлювальні щитки. Загальні відомості.




1. Справочная книга по светотехнике. Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: «Знак», 2006.
2. Кнорринг Г.М., Фадин И.М., Сидоров В.Н. Справочная книга для проекти-рования электрического освещения. – М.: Энергоатомиздат, 1992.
3. Правила устройства електроустановок. – К., 2002.
1.6.7. Електротехнічні пристрої світлотехнічних систем

1. Призначення пуско-регулюючих апаратів для розрядних джерел світла, вимоги до них і їх позначення.
2. Види баластних пристроїв, призначених для забезпечення роботи розрядних джерел світла і їх порівнювальна оцінка.
3. Проаналізувати роботу стартера тліючого розряду в стартерній схемі вмикання розрядних люмінесцентних джерел світла низького тиску.
4. Проаналізувати роботу безстартерної електричної схеми вмикання з розщепленою фазою двох розрядних джерел світла.
5. Яким чином можна реалізувати компенсацію напруги попереднього нагрівання електродів люмінесцентних ламп в безстартерних схемах вмикання?
6. Проаналізувати роботу імпульсного запалюючого пристрою паралельного типу з високовольтним імпульсним підвищуючим трансформатором для запалення двохелектродних газорозрядних ламп високого тиску.




1. Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. – 1991.
2. Афанасьева Е.И., Скобелев В.Д. Источники света и пускорегулирующая аппа-ратура. – М.: Энергия, 1986.

1.6.8. Теоретичні основи електротехніки

1. Закон Ома для ділянки електричного кола, що містить ЕРС.
2. Метод контурних струмів для розрахунків електричних кіл.
3. Метод вузлових потенціалів для розрахунків електричних кіл.
4. Метод накладення для розрахунків електричних кіл.
5. Метод еквівалентного генератора для розрахунків електричних кіл.
6. Резонансні явища. Їх проявлення в електричних колах.
7. Випрямлювачі. Загальні відомості й класифікація. Робота однофазних випрям-лювачів при активному навантаженні. Принцип дії і основні розрахункові співвідношення.
8. Автономні інвертори. Класифікація інверторів і галузь їх застосування.




1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М: Гардарика, 2002.
2. Перхач В.С. Теоретические основы электротехники. – М.: Гардарика, 2001.






Розрахувати світловий потік і світлову віддачу випромінювання заданого спектрального складу із спектральною густиною потоку випромінювання

e () = 210–2 – 2.

Розв’язання:
1. Розрахуємо світловий потік випромінювання за формулою:






























Задано півсферу з молочного скла діаметром d з відомими оптичними коефіцієнтами  і . У центрі півсфери міститься точкове джерело з відомою силою світла Iдж. Знайти яскравості внутрішньої і зовнішньої поверхонь, роз-рахувати і побудувати КСС джерела світла, зовнішньої й внутрішньої поверхонь та загальну КСС світильника. 

Розв’язання:




Тут ЕА – освітленість, що створюється на робочій поверхні А через багаторазові відбиття. 
Тобто, розрахунок яскравості поверхонь зводиться до обчислення ЕА. За визначенням освітленості:
,
де  ФА – потік, що утворюється на робочій поверхні А внаслідок багаторазових відбивань; 
А – робоча поверхня світильника (півсфера). 
Потік ФА можна розрахувати за формулою: 


Потік від джерела Ф можна розрахувати як Ф = Iдж, де  – зональний тілесний кут, в межах якого розповсюджується випромінювання, що попадає на робочу поверхню. Коефіцієнт використання світлового потоку UAa можна розрахувати як UAa = a /A, де a – площа вихідного отвору відбивача.
2. Розрахуємо та побудуємо криві сили світла.
КСС світильника складається з трьох складових – КСС джерела світла, зовнішньої і внутрішньої поверхонь. Тобто,


Сила світла від джерела наведена в завданні, тому її треба просто по-будувати. Джерело точкове, тому в інтервалі кутів  вона однакова по всім напрямкам. 
Внутрішня поверхня є дифузно-розсіювальна, тому сила світла в інтервалі кутів  описується виразом:


Для зовнішньої поверхні площу проекції обчислюють за формулою: 

Апр.() =  (1 – cos ).

Виходить, що для зовнішньої поверхні сила світла для різних кутів спосте-реження складатиме:
для  =    Ізовн.() = Lзовн.   (1 – 1) = 0;
для  =    Ізовн.() = Lзовн.   (1 – 0) = Lзовн.  ;
для  =    Ізовн.() = Lзовн.   (1 – (– 1)) = Lзовн.  . 





Визначити світловий потік джерела за заданою КСС методом зональних тілесних кутів.

Розв’язання:
Нехай у завданні наведена КСС у полярних координатах, наприклад, така, як зображена на рис. 1
Рис. 1
Наведена КСС є типовою для вуличних круглосиметричних СП з дзер-кальними відбивачами.
Розділимо простір, у якому сила світла світильника має ненульові значення на зони. Видно, що задана КСС має ненульові значення ліворуч і праворуч в інтервалі кутів . Ділимо цей тілесний кут на сім 10-градусних зон. Потік, 
що розповсюджується розраховується за формулою:
Ф =  ∆ωі,
де   n = 7 (в даному випадку) – кількість зон, в межах яких силу світла можна вважати сталою; 
Iсер.i – середнє значення сили світла у кожній зоні; 
1 = 2 (cos 1 – cos 2) – зональний тілесний кут, 1 і 2 – граничні кути, що обмежують кожну зону. 




Розрахувати горизонтальну й середньосферичну освітленість у точці 1, що створюється трьома світильниками з силою світла I1 () = сonst = 1000 кд (точка 1 на стелі), I2 () = 103cos  (точка 5 на стелі), I3 () = 103 (точка 7 на стелі). Висота кімнати Н = 3 м, розмір ділянки стелі .
Розв’язання:
Горизонтальну освітленість від трьох світильників визначають за формулою Е = Е1 + Е2 + Е3, де Е1, Е2, Е3 – освітленості, що створюються в точці 1 кожним світильником. Величини Е1, Е2, Е3 розраховують за законом зворотних квадратів.
Е1 = ;   Е2 = ;   Е3 =  cos 3,
де 2 і 3 – кути випромінювання світильників 2 і 3 в точку 1. Кут 1 в даному випадку нульовий, що і відображено у формулі для Е1.
При цьому cos i = , де li – відстань між будь-яким світильником і розрахунковою точкою.
Підставляючи наведені у завданні сили світла до формули, можна одержати Е = Е1 + Е2 + Е3.
Середньосферична освітленість у точці 1 розраховується за формулою

де Eni – нормальна освітленість від кожного зі світильників.
.




Розрахувати координати кольору і кольоровості світлодіода, зі спектральною густиною потоку випромінювання e () (графік наведений в завданні) у колори-метричній системі X Y Z. Визначити координати кольоровості в системі Ф  P. 

Розв’язання:
Координати кольору джерела із суцільним спектром визначають за фор-мулами
                   













При цьому  = 20 нм. 
Координати кольоровості розраховують за формулами

де    – модуль кольору.
	Світловий потік складає для системи X Y Z: Ф = 683y.
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